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JUDUL: 
Daya Saing, Profitabilitas, dan Efisiensi Usahatani Padi dan Jagung di Indonesia 
(Studi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur) 
ISI: 
Padi dan Jagung adalah komoditas strategis, oleh karena itu pemerintah selalu 
menjaga ketersediannya. Jawa Timur merupakan salah satu produsen utama padi 
dan jagung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya saing, 
profitabilitas, efisiensi dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan 
jagung di kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yang diperoleh melalui data Analisis Ekonomi Usahatani serta harga internasional 
padi dan jagung dari instansi  terkait dan publikasi ilmiah. Metode analisis yang 
digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil analisis PAM menunjukkan 
bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo mempunyai keuntungan 
privat dan sosial serta mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai 
indikator daya saing dan efisiensi. Kebijakan pemerintah secara keseluruhan 
mampu memproteksi usahatani padi namun belum mampu memproteksi usahatani 
jagung. Analisis sensitivitas menunjukkan keuntungan dan daya saing usahatani 
sensitif terhadap perubahan pada nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, kenaikan 
tarif impor komoditas, dan perubahan harga komoditas baik secara domestik 
maupun internasional. Studi ini menyarankan bahwa usahatani perlu meningkatkan 
produksi padi dan jagung untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dunia dan 
mengoptimalkan potensi wilayah serta pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan 
yang belum mampu memproteksi usahatani dan menerapkan alternatif  kebijakan 
dengan memperhatikan kondisi pasar dalam negeri. 
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TITLE: 
Competitiveness, Profitability and Efficiency of Rice and Maize in Indonesia 
(Studies in Ponorogo East Java Province) 
DESCRIPTION: 
Rice and maize is a strategic commodity, therefore the government always maintain 
availability. East Java is one of the main producers of rice and maize. The purpose 
of this study was to determine the competitiveness, profitability, and efficiency of 
government policy on farming rice and maize in Ponorogo. The data in this 
research is secondary data obtained through the data of Economic Analysis of 
Farm and international prices of rice and maize from relevant agencies and 
scientific publications. The analytical method used is the Policy Analysis Matrix 
(PAM). PAM results show that rice farming and maize in Ponorogo have private 
and social profitability and have competitive and comparative advantage as an 
indicator of competitiveness and efficiency. The government policy as a whole is 
able to protect rice farming but have not been able to protect farming maize. The 
sensitivity analysis shows the advantages and competitiveness of farming is 
sensitive to changes in the exchange rate against the US dollar, rising commodity 
import tariffs, and changes in commodity prices both domestically and 
internationally. This study suggests that farming needs to increase the production 
of rice and corn to reduce dependence on the world market and optimize the 
potential of the region and the government needs to examine more policies that 
have not been able to protect farming and implement alternative policies with 
regard to market conditions in the country. 
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